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BAB 6 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor faktor yang berhubungan 
dengan prestasi akademik mahasiswa Malaysia program studi profesi dokter 
fakultas kedokteran Universitas Andalas didapatkan kesimpulan : 
 
1. Faktor internal utama yang yang berhubungan dengan prestasi akademik 
Mahasiswa Malaysia Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran 
Universitas Andalas menurut persepsi mahasiswa adalah perhatian dan motivasi 
di mana 5 informan kurang perhatian.Empat informan kurang motivasi. 
2. Faktor eksternal utama yang berhubungan dengan prestasi akademik Mahasiswa 
Malaysia Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 
Andalah menurut persepsi mahasiswa adalah kurangnya dukungan dari staff 
bukan akademik dimana semua mahasiswa setuju dan bahasa dimana tujuh 
informan setuju. Walaupun semua informan bersetuju juga bahwa ada dosen 
sebilang dosen kuliah pengantar kurang menarik, namum tidak boleh menjadi 
faktor utama karena cuma sebilang dosen. 
3. Faktor internal utama yang berhubungan dengan prestasi akademik Mahasiswa 
Malaysia Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 
Andalah menurut persepsi dosen adalah motivasi dimana enam dosen mempunyai 
pendapat yang sama. 
4. Faktor eksternal utama yang berhubungan dengan prestasi akademik Mahasiswa 
Malaysia Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 
Andalah menurut persepsi dosen adalah bahasa dimana tujuh orang dosen 
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mempunyai pendapat sama. 
 
6.2 Saran 
1. Kepada Mahasiswa 
a. Mahasiswa hendaklah menambahkan tahap perhatian terutama waktu 
kuliah pengantar dengan mendalami tentang kuliah pengantar. 
b. Mahasiswa perlu memahami tugas utama mereka sebagai mahasiswa 
dan bekerja keras untuk mendapatkan prestasi akademik yang lebih baik. 
b. Mahasiswa perlu berusaha untuk memahami bahasa Indonesia lebih 
cepat. 
c. Mahasiswa perlu berjumpa PA lebih sering terutamanya jika 
menghadapi masalah. 
d. Motivasi diri perlu ditingkatkan dengan sen 
2. Kepada Fakultas 
a. Pihak fakultas perlu lebih memahami tentang mahasiswa Malaysia 
bahwa mereka berjauhan dari keluarga dan tidak mudah adaptasi di negara 
asing dan membantu mahasiswa dalam proses adaptasi. 
b. Pihak fakultas hendaklah mengadakan program pembekalan budaya dan 
bahasa kepada mahasiswa baru agar dapat mahasiswa dapat adaptasi lebih 
cepat. 
c. Pihak fakultas hendak memastikan keamanan mahasiswa dan urusan 
administrasi mahasiswa baru berjalan lancar agar mereka dapat lebih fokus 
di studi. 
b. Pihak fakultas perlu menyamakan pendapat dosen tentang prosedur 
tutorial. 
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c. Staff bukan pengajar di fakultas hendaklah lebih ramah dengan semua 
karena mereka membawa nama fakultas di depan mahasiswa. 
 
